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Аналіз взаємозв'язків між рівнями і складовими структури 
організаційно-економічного механізму управління використанням експортно-
імпортного потенціалу (УВЕІП) в системі забезпечення еколого-економічної 
безпеки регіону дає можливість, на основі застосування системного підходу, 
побудувати структуру організаційно-економічного механізму УВЕІП в 
системі забезпечення еколого-економічної безпеки регіону, який складається 
з керуючої та керованої підсистем, а також підсистеми УВЕІП з урахуванням 
вимог еколого-економічної безпеки, прямих та зворотних зв’язків у 
внутрішньому та зовнішньому середовищі, здійснити докладний опис 
елементів механізму та взаємозв’язків між ними.  
Запропонований нами науково-методичний підхід до визначення 
структури організаційно-економічного механізму УВЕІП на основі 
системного підходу, на відміну від існуючих, базується на інтеграції цілей і 
задач забезпечення еколого-економічної безпеки з інтересами суб’єктів 
господарювання та дозволяє забезпечити збалансованість розвитку економіки 
регіону та підсилити її еколого-економічну стійкість.  
Оптимізація показників зовнішньої торгівлі, при визначенні валового 
регіонального продукту, враховує економічну оцінку еколого-економічної 
напруженості при використанні експортно-імпортного потенціалу даного 
регіону. Так, негативний вплив використання експортно-імпортного 
потенціалу на стан навколишнього середовища в Сумській області за нашими 
попередніми розрахунками оцінюється приблизно в 1711,12 млн. грн. 
Частково (97,914 млн. грн.) він компенсується за рахунок екологічних 
податків та платежів. Значна частина антропогенного навантаження 
експортно-імпортних операцій, приблизно 1613,206 млн. грн, залишається 
некомпенсованою. Номінальний ВРП Сумської області, за нашими 
попередніми розрахунками, складає приблизно 16305,7 млн. грн, у той час як 
реальна його величина з урахуванням екологічного фактора, за нашими 
попередніми розрахунками, дорівнює лише 14692,49 млн. грн. Оптимізація 
обсягів зовнішньої торгівлі на основі удосконалення організаційно-
економічного механізму управління використанням експортно-імпортного 
потенціалу в системі забезпечення еколого-економічної безпеки регіону, за 
нашими попередніми розрахунками, дозволяє збільшити ВРП Сумської 
області до 17907,52 млн. грн. 
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